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④アジア通貨危機後の金融政策について   








①国産品と輸入品の棲み分けを進めるべきで、SG   
によって低価格の輸入品そのものを排除すべ   
きでない  
②セーフガードの発動条件である、予期されなか   
った輸入急増が証甲されていない  

























①安全性や、農業の多面的機能といった、農業の   
特殊性  
②生産者レベルにおける構造調整  
③国策として取り組まれている日本農業の構造   
調整   
立論や資料作成では、SG班の班員が岩本ゼミ  
側の論点を分担し、資料を探してくるという形を  


















問題でないように思えた。   





























































だいた。どうもありがとうございました。   
ワーク良く（！？）活動し、私の至らない多くの点  
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